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THE COMMTSSToN  pRoposEs MEASURES REL0IEp T0 IHE.FIXTNG 0F AGRICULTURAL PRICES
The Commission of the European Communities has forwarded to the CounciL a
series of proposaLs for improving the operation of the mankets in miLk and
mitk products and beef and.vea[. It  aLso proposes to assist potato starch
manufacturens,  who are currentIy facing considerabLe economic difficuLties.
The proposaLs  foLLow those presented to the CounciI in December 1977, which
provide for an increase in guaranteed agricu[turaI prices of about 2% on average
with effect from the 1978/79 marketing year.
Mi [k and mi Lk products
Non-marketing and convelsion  premiums
In a report annexed to the proposaLs, on the appLication in 1977 of the
premiums for the non-marketing  of mi[k and for the conversion of dairy
hends to meat production, the Commission states that these measures  have
not yet done enough towards reducing mitk production. To make them
mone effective, the Commissjon proposes that the premiums be increased,
particu[ar[y for smatI producers, and that they be granted in respect of
aLI quantities of mi[k not marketed, i.e. that the present upper Limit
o'f 120 000 kg. per year be removed. A simpLification of the procedures
wiLL also promote better use of the premiums.
Skimmed-mi [k powder  4! "
The Commission notes a continuing decLine in sales of powder to inter-
vention (from 875 000 tonnes in 1975 to 470 000 tonnes in 1977), attri-
butabLe primari[y to the expansion of market support measures. It
stresses the par.t pLayed in this development by the introduction in 1977
of aid for the use of.fresh skimmed mitk powder in animaL feed and the
increase in the aid for the use of Liquid skimmed miLk for that purpose.
These measures, which are not^r getting off the ground, show that the market
can be adequate[y  supported without resorting to intervention buying. The
Commission therefore proposes that buying-in be suspended from
1 0ctober 1978 to the end of the 1978/79 marketing year (31 March 1979'
un[ess the manketing yean is extended). At the same time, it  proposes that
the CounciL raise (fnom 33-43 to 38-48 u.a./100 kg.) the range within which
the Commission has to fix the amount of aid in respect of skimmed mitk
oowder used for animaL feed.
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Schoot mi tft
The Commission proposes that additiorrs be made to the Iist of mitk
products distributed at cut prices tc,pupits at educationaL estabtjsh-
ments and that the Community contriburtion to the subsidies be increased
from 8.68 to 13 u.a./100 kg. whole mi[k equiva[ent, provided that the
Member Stalq,s themsetves contribute the equivatent of at least one thjrd
of the Comnnrnity subsidy towards the aid.  The products which are eLigibLe
for aid at .present are pLain and chocotate-fLavoured  who[e mi Lk, whoLe-
miIk yoghurt and ptain and chocoLate-fIavoured  semi-skimmed miIk. Apart
from extending this List to include fruit  yoghurt, a matter for the CounciI
to decider-the  Commission pIans to inc[ude fLavoured sIimmed miLk under
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LA COMMISSION  PROPOSE DES MESURES CONNEXES DANS LE CADRE DE LA FIXATION DES PRIX
AGRICOLES POUR LA CAMPAGNE  1978/79
La Commission des Communaut6s  Europ6ennes vient de proposer au ConseiL des Mi-
nistres une s6rie de mesures destin6es i  ameLiorer [e fonctionnement des march6s
dans Les secteurs des produits Laitiers et de ta,viande bovine. ELte propose 69ate-
ment de venir en aide aux fecuLeries de pommes de terre qui sont, actueLLement, con-
front6es i  des difficuLtes 6conomiques considerabLes. Les propositions srajoutent  A
ceLLes que La Commission avait soumises au ConseiL en decembre 1977 et qui pr6voient
une augmentation moyenne drenviron  2 % des prix agricoLes garantis i  partir de La
campagne 1978/79.
A. Secteur des produits Laitiers
1. Prime A [a non-commerciaLisation  et A La reconversion
Dans un rapport, annex6 aux propos'itions, sur Itapptication, en 1977, des primes
i  La non-commerciaIisation du [ait et i  [a reconversion du cheptet [aitier en chepteL
producteur de viande, La Commission cbnstate qureLLes nront pas encore contribue de
manidre suffisante i  ta diminution de Ia production Laitidre. Pour augmenter [eur
efficacite, La Commission-propose  de Les augmenter, en particuIier pour [es petits
producteurs et de tes acconder pour toutes Les quantit6s de Iait non commerciaIis6es
en suppnimant Le ptafond de 120.000 kg par an or6vu"par te negime actueL. Une sim-
p['ification des proc6dures contribuera aussi i  une meiLteure utiLisation des primes.
2. Lait 6cr6m6 en poudre
La Commission constate un fLechissement oermanent des ventes de ooudre de Lait i
Ltintervention ( de 875.000 tonnes en 1975 e 470.000 tonnes en 1977), attribuable
notamment au renforcement des mesures de soutien de ce march6. EtLe souLigne ttim-
portance, dans cette 6votution, des aides qui ont ete instaur6es ou augmentdes en
1977 pour IrutiLisation de tait 6cr6m6 en poudre frais et de Lait €,cr6m6 [iquide
dans traIimentation des animaux. Ces mesures, qui prennent actuetLement teur v6ri-
tabLe d6part, montrent que Le march6 peut etre soutenu de manidre appropri6e  sans
recourir aux achats drintervention. La Commission propose, en cons6quence, de sus-
pendre ces achats entre [e 1er octobre 1978 et La fin de La campagne 1978/79 (te
31.3.1979 e moins que ta campagne soit protongde). En m€me temps, etLe propose au
ConseiL de relever (de 33-43 e 38-48 UC/100 kg) la fourchette d L'interieur de La-
quelle etle doit fixer [e montant de Iraide au [ait ecr6m6 en ooudre servant i
tratimentation des animaqx.
3. Lait aux 6cotes
La Commission pnopose d'6tendre Ia liste des produits Laitiers distribues i  prix
r6duit aux 6Ldves dretabtissements sco[aires et draugmenter [a participation  commu-
nautaire aux subventions en La portant e 13 UC/ 100 kiLos drequiva[ent tait entier
(actuet[ement 8,68 UCl 100 kilos)ri ta condition toutefois que Les Etats membres
contribuent  eux-mames i  ces a ji:+i ti:,.,' rii i:',:"i:: ent equivaLant e 1/3 au moins de [a
subvention communautaire.  Les produits benericiant actueL[ement de ces aides sont
[e Lait entier, chocotat6 ou non, Le yaourt de Lait entier et te Lait semi-ecrln€,
choco[ate ou non" Outre lrextension de cette Iiste au yaourt aux fruits, d decider
par le Consei [,  [a Comm'ission envisage dr incIure, dans l-* c;rdre des rd6tements exis-
tants, Le Lait 6cr6me aromati s6.  .l .4.
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Sulbventions ,i {.a consommation de beurre
La :f,ommission plopose de pr6voir, comme en 1977, une vsrate
de be'r;re i pr.i* iearit au b6n6fice des consommateurs de La C0mmunaut6'' Les moda-
{.iti6s de cette action Seront adopt6es uLtr!rieurement mai s la Commi ssion demande au
conse:it de degager, dds a presentr 50 miLLions drunit6s de compte.
B.Secteur de La viande bovine
l.Primes variabLes i  lrabattage
Lrexamen de La communication de La commission droctobre 1977 concernant Lram6nage-
ment de Lrorganisation commune de La vian,Ce bovine 6tant en cours, La Commissi.on  se
Limite actueILement d proposer une prorogation, pendant La campagne 1978/79' de Ltau-
torisation faite aux Etats nembres drocticye. une prime i  Lrabattage de certains
gros bovjns de boucherie (seuI Le Royaunre-Uni appLique actueLLement  ce 169ime)'
2. Inte rvent i on
Le C.smmission propose de modifjer La disposition actueLLe qui p16voit La possibiLite
de suspendne  Les achats A Itintervention Lorsque, dans un Etat membre, [e prix du
march6 est €gaI ou sup6,r:ieur e 95 % du prix d'orientation. Pour permettre des dd'ci-
s,ions p,Lus n,uanc6es, eLle propose que La suspension totaLe ou partieL Le puisse 6tre
decidee par quaLjte de viande si Les prix de march6 pour cette quaLite dans un Etat
membre ou dans une r6gion drun Etat membre se situent, pendant une p6riode i  d6ten-
niner, i  un niveau 6gIL au prix maximum drachat valabLe pour cette quaLit6. Ce p|ix
dfactrat sera d6riv6 de 9O % du prix drorientation.
C.Secteur de ta f6cuLe
pour aider1es fdcu[eries de pommes de'terre dans La Communautd qui traversent  en
ce moment des difficuLtes 6conomiques  a)/ant provoqu6 La fermeture drun certain nom-
bre dtusines, La Commission pnopose de l.eur octroyer une prime de 10 Uc par tonne
de f€cuLe produite. Le prix minimaL que Les f6cuLiers doivent verser aux producteurs
depommes de terre devra, seLon [a Comm'iss'ion, 6tne augment6 de 2 %, ce qui Le fera
passer de 175 e 178,50 UC/tonne.
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